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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
OPEN2PRESERVE project offers an economically sustainable management model to reduce fire 
risks in south-western Europe. Thus, the project contributes to the preservation of the different 
ecosystems and the ecological quality of open mountain areas of high environmental value. For 
this, it is based on the combination of the use of technical fires and directed grazing, formingte 
forestry agents, solutions adapted to the territorial particularities and encouraging the creation 
of jobs. 
Fire and herbivorism for the conservation of mountain landscapes serves as an antecedent to the 
Open2preserve project to know and describe in detail the starting situation of the different 
SUDOE territories in terms of the management of natural resources and, more specifically, with 
regard to the use of technical fire and extensive livestock for landscape conservation purposes. 
The starting situation is very important to be able to offer solutions adapted to each territory. In 
this case, we have worked with the Autonomous Communities of Cantabria, Basque Country , 
Navarra and La Rioja. 
Knowing the starting point is very important to show the departmental structure of each 
administrative territory has been studied to visualize where they place extensive livestock and 
the use of controlled burns in shepherds management, collecting the different experiences, 
training and grants and subsidies that have promoted the existing landscape. 
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    El proyecto OPEN2PRESERVE ofrece un modelo de gestión económicamente sostenible para 
disminuir los riesgos de incendios en el suroeste europeo. Así, el proyecto contribuye a la 
preservación de los distintos ecosistemas y la calidad ecológica de los espacios abiertos de 
montaña de alto valor ambiental. Para ello, se basa en la combinación del uso de fuegos técnicos 
y del pastoreo dirigido, proporcionando formación a agentes forestales, soluciones adaptadas 
a las particularidades territoriales y fomentando la creación de empleos. 
Fuego y herbivorismo para la conservación de paisajes de montaña sirve como antecedente al 
proyecto Open2preserve para conocer y describir en detalle la situación de partida de los 
distintos territorios SUDOE en cuanto a la gestión de los recursos naturales y, más 
concretamente, en lo que respecta al uso del fuego técnico y el ganado extensivo con fines de 
conservación de paisaje. La situación de partida es muy importante para poder ofrecer después 
soluciones adaptadas a cada territorio. En este caso se ha trabajado con las Comunidades 
Autónomas de Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.  
Para ello, se ha estudiado la estructura departamental de cada territorio administrativo para 
visualizar donde sitúan la ganadería extensiva y el uso de quemas controladas en la gestión 
pascícola, recopilando las diferentes experiencias realizadas, formación y ayudas y subvenciones 
que han promovido al paisaje existente.    
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